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ジャーナルの選定対象は、①「東南アジアと日本以外で発行された欧文雑誌」②「日本で発行され 和 、欧文雑誌」③「東南アジア各国で発行された現地語、 欧文、 中国語雑誌」の三種類となった。目録の編纂に当たっては、 言語、 発行 、対象国・地域の優先順が検討されたが、発行国で分類し言語は書誌情報の一項目とて記載 。テキスト言語の総数は一四種となっ 。　
つぎに①〜③で示した雑誌
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